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Home Class MGMT6012 - Human Resources Management
Human Resources Management
This course comprises the basic concept of human resource management including functions, roles, and challenges of human
resource management, and how to manage human resource in global environment. This course gives student knowledge related to
managing people in an organization to enhance its performance and ability to implement the HR concept in any organization to
motivate employees and meet organizational goals and needs. This course is taken after the students have taken Introduction to




Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
LO1 Explain the basic concept of human resource management
LO2 Identify the human resource function





Gary Dessler. (2017). Human Resource Management. 15. PEARSON. . ISBN: 978-1292152103.
George W. Bohlander. (2013). Principles of human resource management. 16. CNGGE. USA. ISBN: 9781111824624.
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/NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2101684960 MUHAMMAD RIYADI 6 1 6 0
2 2201737204 WILLIAM ALBERT LIONG 6 1 6 0
3 2201741984 MAHARANI GITA PUSPITASARI 6 1 6 0
4 2201742116 CAROLLINE TJHINDRAKASIH 6 1 6 0
5 2201745231 FELICIA 6 1 6 0
6 2201745553 VINCENT 6 1 6 0
7 2201756941 BINTANG MAHA PUTRA 6 1 6 0
8 2201757603 ANNISA MAHESWARI 6 1 6 0
9 2201766854 YUGA NOER FIRDAUS 6 1 6 0
10 2201772163 SHANDY RAHMADIANSYAH 6 1 6 0
11 2201774130 CHRISTOFER ALLEN HADIPUTERA 6 1 6 0
12 2201781602 OKTAVIO HENDRA 6 1 6 0
13 2201782031 MUHAMMAD RAFI WAHYUWIBOWO 6 1 6 0
14 2201783526 RUFAIDA ZULFATUNNISA 6 1 6 0
15 2201787676 PAQUITA ZAMIRA IRWANDY 6 1 6 0
16 2201787991 FARDHANIA PUTRI UTAMI 6 1 6 0
17 2201788975 ALFIYA MUSDALIFAH 6 1 6 1
18 2201789151 HAFIZ ZIKRI 6 1 6 1
19 2201790563 ANTON TANUWIJAYA HILMAN 6 1 6 1
20 2201790595 REINHARD RANDALL GINTING 6 1 6 0
21 2201790645 KENNY CHRISTOPHER 6 1 6 0
22 2201790701 JOSE FERNANDO 6 1 6 0
23 2201791963 MUHAMMAD RAIHAN RENARDI 6 1 6 0
24 2201794845 ALIVIA 6 1 6 0
25 2201799045 MARTINUS 6 1 6 0
26 2201800425 DHEA CADE GALASANTRI 6 1 6 0
27 2201800526 SHERIN YOHANA PUTRI 6 1 6 0
28 2201805716 ANNISA SHILFA EKARIZKI 6 1 6 0
29 2201809494 ANDIKA ARI MUSTHAFA 6 1 6 1
30 2201810243 RIFHQI ICHSAN PRASETYA 6 1 6 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
31 2201811870 SHAFA NAYANA ADISTI 6 1 6 0
32 2201817754 MUHAMMAD FAREN ALFAIKAR 6 1 6 0
33 2201818580 SOFIA RANTI 6 1 6 0
34 2201819204 AFIFA UTAMI MAHENDRA 6 1 6 0
35 2201820105 NOVARA PRISILIA HERSANTY 6 1 6 0
36 2201828575 I KADEK SATRIA PUTRA ARTAWAN 6 1 6 0
37 2201829533 NAHDIA AISYA KUSUMA WARDHANI 6 1 6 0
38 2201830150 RIVA UTAMA FADLLANSYAH 6 1 6 0
39 2201830352 GILBERT BERTON SILALAHI 6 1 6 0
40 2201833133 NUR AINI NABILA 6 1 6 1
41 2201833732 JIHAN PUTRI LIONY 6 1 6 0
42 2201836545 LOLITA WAHYUNINGRUM 6 1 6 1
43 2201841822 FATMA YUFITA MELISIANA ANGKASAPURI 6 1 6 0
44 2201842043 HADIST PALMA RAHIMI 6 1 6 0
45 2201845543 NOVRI BASRIAN 6 1 6 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MGMT6012 - Human Resources Management
Class : LJ86
Lecturer : D3468 - Dr. Ir. Sevenpri Candra, S.Kom., S.E., M.M., ASEAN Eng.









1 2101684960 MUHAMMAD RIYADI 0 60 0 0 24 E
2 2201737204 WILLIAM ALBERT LIONG 95 80 92 84 86 A-
3 2201741984 MAHARANI GITA
PUSPITASARI
83 68 82 74 75 B
4 2201742116 CAROLLINE TJHINDRAKASIH 85 66 80 78 75 B
5 2201745231 FELICIA 75 78 80 68 76 B
6 2201745553 VINCENT 80 80 82 68 77 B
7 2201756941 BINTANG MAHA PUTRA 85 67 80 60 70 B-
8 2201757603 ANNISA MAHESWARI 85 65 83 70 73 B-
9 2201766854 YUGA NOER FIRDAUS 85 68 82 65 72 B-
10 2201772163 SHANDY RAHMADIANSYAH 80 65 80 70 71 B-
11 2201774130 CHRISTOFER ALLEN
HADIPUTERA
85 77 80 85 81 B+
12 2201781602 OKTAVIO HENDRA 80 65 76 70 71 B-
13 2201782031 MUHAMMAD RAFI
WAHYUWIBOWO
75 66 73 79 73 B-
14 2201783526 RUFAIDA ZULFATUNNISA 85 66 88 68 73 B-
15 2201787676 PAQUITA ZAMIRA IRWANDY 85 69 88 70 75 B
16 2201787991 FARDHANIA PUTRI UTAMI 80 68 82 70 73 B-
17 2201788975 ALFIYA MUSDALIFAH 80 78 80 70 77 B
18 2201789151 HAFIZ ZIKRI 85 67 80 70 73 B-
19 2201790563 ANTON TANUWIJAYA HILMAN 85 65 83 68 72 B-
20 2201790595 REINHARD RANDALL
GINTING
85 67 92 68 75 B
21 2201790645 KENNY CHRISTOPHER 85 72 83 86 80 B+
22 2201790701 JOSE FERNANDO 80 67 80 80 75 B
23 2201791963 MUHAMMAD RAIHAN
RENARDI
80 79 80 50 71 B-
24 2201794845 ALIVIA 88 70 85 70 75 B
25 2201799045 MARTINUS 95 79 92 70 81 B+
26 2201800425 DHEA CADE GALASANTRI 75 68 76 60 68 C
27 2201800526 SHERIN YOHANA PUTRI 90 77 88 90 85 A-
28 2201805716 ANNISA SHILFA EKARIZKI 80 58 80 40 60 D
29 2201809494 ANDIKA ARI MUSTHAFA 75 65 73 68 69 C
30 2201810243 RIFHQI ICHSAN PRASETYA 80 66 76 70 71 B-
31 2201811870 SHAFA NAYANA ADISTI 90 70 88 75 78 B
32 2201817754 MUHAMMAD FAREN
ALFAIKAR
75 66 73 70 70 B-
33 2201818580 SOFIA RANTI 85 70 83 88 80 B+
34 2201819204 AFIFA UTAMI MAHENDRA 85 79 85 78 81 B+
35 2201820105 NOVARA PRISILIA HERSANTY 80 69 73 70 72 B-
36 2201828575 I KADEK SATRIA PUTRA
ARTAWAN
96 81 92 79 85 A-
37 2201829533 NAHDIA AISYA KUSUMA
WARDHANI
85 67 85 75 75 B
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38 2201830150 RIVA UTAMA FADLLANSYAH 97 81 92 79 85 A-
39 2201830352 GILBERT BERTON SILALAHI 82 71 83 70 75 B
40 2201833133 NUR AINI NABILA 80 65 82 70 72 B-
41 2201833732 JIHAN PUTRI LIONY 80 83 73 70 77 B
42 2201836545 LOLITA WAHYUNINGRUM 80 76 85 79 80 B+
43 2201841822 FATMA YUFITA MELISIANA
ANGKASAPURI
86 80 88 70 80 B+
44 2201842043 HADIST PALMA RAHIMI 83 81 85 88 85 A-
45 2201845543 NOVRI BASRIAN 75 65 76 80 73 B-
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